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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan 
hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan dan Progran Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif LXIII yang telah dilaksanakan di Masjid Al-Mukhlishiin, 
Beran, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program 
yang dilaksanakan dan laporan yang diselesaikan ini tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, kami mengucapkan 
terimakasih kepada. 
1. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M.Hum., Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah menerima kami sebagai mahasiswa UAD, sehingga kami 
berkewajiban menjalankan KKN Alternatif LXIII. 
2. Bapak Drs. Susanto, M.PA selaku Kepala Kecamatan Kasihan yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program KKN Alternatif di Kecamatan Kasihan. 
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si, selaku Kepala LPPM dan Bapak Purwadi, 
M.Si., Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membantu dan mempermudah kami dalam persiapan, 
pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Alternatif LXIII. 
4. Bapak Aris Arifudin selaku pimpinan ranting muhammadiyah yang 
telah membantu kami dalam melaksanakan program-program KKN 
selama pengabdian. 
5. Bapak Rosyad Ahmad selaku Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlishiin 
yang telah membantu kami dalam melaksanakan program-program 
KKN selama pengabdian.  
6. Bapak Okka Adiyanto, S.T.P., M.Sc., Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN yang telah membimbing, membantu dan memotivasi kami 
sehingga proses KKN berjalan dengan lancar.  
Kami juga menyampaikan terimakasih dan permohonan maaf kepada 
semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KKN Alternatif LXIII. 
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Harapan kami semoga pelaksaan KKN berikutnya mampu memberikan manfaat 
lebih dari program-program yang direncanakan. Sehingga tercapailah tujuan KKN 
Alternatif yang telah dirancang oleh pihak UAD.  
Yogyakarta, 17 Juni 2019 
Ketua Unit III.B.2 
Attabi Marie Sahmi 
NIM 1400017060 
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